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"Lo Floc" ens ha demanat que 
us expliquem le s co lò nies que 
hem realitzat aquest estiu. 
Alhora de posar-s'hi. potser el 
més fàcil seria dir-vos o n . quan i 
què hi vam fer, i e l més comp lica t 
és provar d'expresar el que, tant 
els nens com e ls monitors, sentim 
a l' ini c i i a l final d ' unes co lòn ies . 
Abans de to t creiem que és 
necessari exp li car que , les colò-
nies són la cu lminació de to t un 
curs d'esp lai que s' ha rea litzat 
dissabte rera dissabte durant tot 
l 'any escolar (d'octubre a juny). 
Per tan , aquest dies que passem 
to ts plegats, cerquem per da-
munt de to t passar-nos-ho molt 
bé, to thom, nens i monitors. No hi 
ha cap fórmula . Ens movem entre 
e l joc, la so rpresa , I' entusiasme, el 
bosc, els estels i entre to tes aque-
ll es peti tes coses que, de ta n pe-
tites , molt sov int se'ns escapen. 
Al començar, els monitors te-
nim a dins una barreja de .. . com 
an irà? estan ben preparades?, 
ho aconseguirem ? ... Per part dels 
nens ... com serà a quest any? ... i 
la casa, serà xula ?, espero que la 
piscina sigui guai? ... i .. que ens 
faran fer aquesta vegada els mo-
nitors? 
Aquests interrogans, i molts 
més els portem tots en el racó més 
amagat de nosaltres mateixos 
però, to t i així ens embarquem en 
aquesta activitat i, fixat't, mica a 
mica passen els dies. Arriba l'hora 
de ca minar , nedar, jugar , treba-
llar i , sobretot. cada m oment està 
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present la millor de les activitats. 
"les rela c ions personals"; nens-
nens, nens-monitors, monitors-mo-
nito rs. 
Escolta'm ... demà ja tornem 
a casa?. Sí, però aquesta nit fa-
rem una festa de xinos ... la gra xi-
nada. 
Es l 'hora de recollir: menjar. 
jocs. pilo tes, material , murals ... -fi-
xan el poster del Rodamón, el 
del primer dia ... i ja està. s'han 
acabat. 
I arribem a Riudoms , on ca -
dascú torna al seu món parti cu-
lar , indi vidual i tancat. 
La inc idència de l'esp lai en 
aquests nens és mínima compa-
rat amb la família o l 'escola. Però 
si les colònies els poden propor-
cionar uns dies lleure , de rela-
c ions diferents o la descoberta 
d'una visió nova i una mica més 
.optimista del que és la nostra so-
c ietat. les colònies sempre seran 
una cosa bona i nosaltres es do-
narem sense dubtar-ne, un ba-
lanç positiu. 
Hem comença t per la part 
més complexa , com us de iem al 
principi. La part més fàcil us l'ex-
pliquem tot seguit: 
El ll oc escollit aq uest any ha 
estat "El Padrós", un antic mas si -
tuat en el terme municipal de 
Castellterçol (Vallès Oriental), 
prop de Manresa. Hi hem estat 
vuit dies, del 31 de juliol al 6 
d'agost. D' una fo rma generalit-
zada, les activitats que s'han dut 
a terme són , des de sortides fent 
"vivac " amb els més grans, excur-
sions d'un dia amb to ts els grups , 
piscina, tal lers (mòv ils , ocello ts, 
trapezistes ... ), vetllades i compe-
ti cions esportives (bi tlles, escacs , 
futbol i petanca). 
El tem a genèric d'aquestes 
colòn ies era el d'una agència de 
viatges, "La Rodamó n", q ue cada 
dia ens portava a un país diferent: 
el Marroc, amb mercat o "zoco" 
inclòs. el Brasil, Rússia. el Canadà , 
i a la Xina l'ú ltim dia o n ens van 
conv idar a un sopar, en el més 
pur estil xinès. 
Evidenmen t ens van faltar 
dies per a poder visitar de punta 
a punta to ts els països del món , 
però ... sempre ho podem acabar 
de fer l' a ny vi nent. 
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